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140 経 営 と 経 済















れを受け,IASBは2002年 6月に現行IAS32号 ｢金融商品 :開示 と表示｣及






















































































































































































































































































かわらず一個の ボ̀ トム･ライン'で総額 として示す業績報告は有用性を有
しない｡ したがって,プロジェクトの狙いは報告される業績要素の有用な区












































営 業 Business XX X X
財 務 Financing 一Y∫ X X

















































































































再測定以外の収益 .費用 再 測 定
金 融 商 品 支払利息 その他全ての収益 .費用
年 金 勤務費用 債務の保険数理差損益
過去勤務費用 精算 .縮小
利息費用資産収益 資産の保険数理差損益
引 当 金 初期認識利息費用 簿価修正
有形固定資産 減価償却 再評価減損売却損益
投資不動産 貸借料 不動産価値の変動
の れ ん 減損











































































































































岡田依里著 『企業評価 と知的資産』〔改訂版〕税務経理協会,平成15年 4月 1日,
81ページ参照｡
